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役　員　名　簿　③
特定非営利活動法人　新潟環境塾　　
役　名 氏　　　名 住　所　又　は　居　所 報酬の有無
理事長 吉盛　一郎 新潟市 無
副理事長 竹之内　涼司 燕市 無
理事 池田　俊明 新発田市 無
理事 池田　大樹 長岡市 無
理事 岡部　伊織 燕市 無

















・	 刑法第 204 条（傷害）、第 206 条（傷害及び傷害致死の現場助勢）、第 208 条（暴行）、第 208 条の３（凶器
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（単位：千円）
事業名 事業内容
実施予定
日　　時
実施予定
場　　所
従事者の
予定人数
受益対象者
の範囲及び
予定人数
支　　出
見込み額
潟湖や河川等の
清掃活動と環境
美化事業
鳥屋野潟と長岡市
内の河川の清掃活
動と環境美化活動
５月～ 11 月
５月～ 11 月
鳥屋野潟公園
栖吉川と柿川
10 名
10 名
新潟市民
長岡市民
50
50
（２）その他の事業　なし
23年度会計収支予算書⑪
法人成立の日から24年３月31日まで　　
特定非営利活動法人　新潟環境塾　　
科目 金額
Ⅰ　収入の部
　１　財産運用収入 0
　２　会費と入会金収入
　　　　　会費 20,000
　　　　　入会金 10,000 30,000
　３　事業収入 0
　　　潟湖や河川等の清掃活動と環境美化事業
　４　寄付金等
　　　　　寄付金 100,000 100,000
　　　　　　当期収入合計（Ａ） 130,000
　　　　　　前期繰越収支差額
　　　　　　収入合計（Ｂ） 130,000
Ⅱ　支出の部
　１　事業費
　　　潟湖や河川等の清掃活動と環境美化事業
　　　　　消耗品費 60,000 60,000
　２　管理費
　　　　　事務所賃借料 30,000
　　　　　消耗品費 10,000
　　　　　雑費 5,000 45,000
　３　予備費 15,000 15,000
　　　　　　当期支出合計（Ｃ） 120,000
　　　　　　当期収支差額（Ａ）−（Ｃ） 10,000 
　　　　　　次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ） 10,000
　24年度　会計収支予算書は省略する。
以上が認証書類である。
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特定非営利活動法人設立登記申請書⑫
１　名称　　　　　　特定非営利活動法人新潟環境塾
１　主たる事務所　　新潟県新潟市中央区
１　登記の事由　　　平成24年１月26日設立の手続終了
１　登記すべき事項　別紙のとおり
１　認証書到達の年月日　平成24年１月26日
１　添付書類
　　定款　　　　　　　　　　　　　　　１通
　　認証書　　　　　　　　　　　　　　１通
　　資産の総額を証する書面　　　　　　１通
　　代表権を有する資格を証する書面　　５通
上記のとおり登記の申請をします。
　平成24年１月30日
　新潟県新潟市中央区
　　　申請人　　　特定非営利活動法人新潟環境塾
　新潟県新潟市中央区
　　　理事　　　　吉盛　一郎
新潟法務局　　御中
登記を済ませると、登記事項証明書、定款、設立時の財産目録等を新潟市と新潟県に提出して手続は完了する。
４．まとめ
　ＮＰＯ法人新潟環境塾の設立には、勉強会から始めて10カ月もかかっている。１月末に登記を済ませたがＮＰＯ
法人の活動は、近年にない豪雪のために事業計画通りにいかず、次年度に持ち越すことになった。このＮＰＯ法人
で継続して活動していくためには、収入が会費だけでは運営できないので、広く寄付を募り、新潟県内の潟湖と河
川の清掃活動や環境美化活動を行っていきたい。
　また他の環境ＮＰＯ法人と交流して、ゼミ生の社会人基礎力も養っていきたいと考えている。
